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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Pemberian MPASI yang tidak tepat waktu, terlalu  dini 
diberikan (kurang dari empat bulan) ataupun terlambat (sesudah usia tujuh bulan) 
dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan. Berdasarkan data Profil Kesehatan 
DIY 2016 cakupan balita yang mendapatkan ASI Eksklusif di Kota Yogyakarta 
sebanyak 52,13% dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 54,43%. 
Tujuan Penelitian: Diketahui hubungan usia, tingkat pendidikan, paritas dan 
status pekerjaan ibu dengan ketepatan waktu pemberian MPASI pada batita usia 6-
24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta, tahun 2019 
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain 
crossectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2019 - Juli 2019. 
Populasi meliputi ibu yag memiliki batita usia 6-24 bulan. Sampel berjumlah 58 
orang. Analisis data menggunakan chi-square. 
Hasil Penlitian: Berdasarkan uji statistik pada paritas didapatkan nilai p-value 
0,009, status pekerjaan ibu mendapatkan nilai p-value 0,000 yang signifikan 
antara paritas, status pekerjaan ibu dengan ketepatan waktu pemberian MPASI. 
Usia ibu mendapatkan nilai p-value 0,0253 dan tingkat pendidikan dengan nilai p- 
value 0,065 yang tidak signifikan dengan ketepatan waktu pemberian MPASI 
Kesimpulan: Ada hubungan paritas dan status pekerjaan ibu dengan ketepatan 
waktu pemberian MPASI pada batita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas 
Mantrijeron tahun 2019. 
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ABSTRACT 
 
Background: Giving of Complementary feeding that is not timely, too 
early (< 4 months) or late (> 7 months) can be a adverse things. Based 
on the data of DIY Health Profile, the babies who get Exclusive breast 
feeding in Yogyakarta City is 52.13% and has increased in 2017 as 
much as 54.43%. 
Research Purpose: Knowing the relationship of age, education level, 
parity and maternal job status with the giving of complementary 
feeding timely for babies aged 6-24 months in the Mantrijeron Health 
Center’s working area in Yogyakarta City, 2019 
Method: It was a quantitative research with crossectional design. This 
research was begun in January 2019 - July 2019. The population 
included mothers who had babies aged 6-24 months. The sample is 58 
peoples with purposive sampling. Using chi-square data analysis. 
Result: Based on the statistical test parity gets a p-value 0,009, 
maternal job status gets a p-value of 0,000 there was a significant 
relationship between parity, maternal job status with giving of 
complementary feeding timely. Maternal age gets a p-value 0,0253 and 
level of education gets a p-value 0,065 there was not a significant to 
the giving of complementary feeding timely. 
Conclusion: There was a relationship between maternal parity and job 
status with the giving of complementary feeding timely for babies aged 
6-24 months in the Mantrijeron Health Center’s working area in 
Yogyakarta City, 2019 
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